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Penelitian yang berjudul â€œPelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga di MTsN Tungkob Tahun Ajaran
2014/2015â€•.Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan bersama yang dilakukan di sekolah sebagai kegiatan tambahan yang
dilakukan diluar jam sekolah sebagai wadah untuk membantu pengembangan bakat minat peseta didik. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana pelasksanaan kegiatan ekstrakurikuler olahraga serta hambatan apa saja yang mempengaruhi
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler olahraga di MTsN Tungkob. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, pembina, guru
penjas, pelatih, dan siswa peserta ekstrakurikuler olahraga di MTsN Tungkob yang berjumlah 7 orang. Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan
dokumentasi. Hasil analisis data menunjukkkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang dilakukan di MTsN
Tungkob sudah baik, hal ini dapat dilihat dari prestasi olahraga dan tersusunnya panitia pelaksana kegiatan ekstrakurikuler dengan
begitu baik. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler olahraga di MTsN Tungkob terdapat pada
keterbatasan sarana prasarana dan pendanaan. Disarankan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang dilakukan di
MTsN Tungkob ini agar pihak sekolah, guru, pembina dan pelatih lebih meningkatkan pembinaan dan meningkatkan ketersedian
sarana dan prasarana olahraga yang lebih lengkap lagi.
